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Si los grandes hombres siempre dejan
huella, es esa huella, la de esa serie de per-
sonajes que en el ámbito educativo extre-
meño figuran en la Placa de cada Escuela
—convirténdose así en el icono identifi-
cativo de la misma— la que ha ido bus-
cando su autor, Rafael Carballo, en este
libro que acaba de ver la luz.
La huella de esa serie de personajes
que desfilan por estas páginas ha habido
que buscarla con lupa. Este trabajo es
fruto de un largo peregrinar a lo largo y
ancho de la geografía extremeña, cuyo
objetivo no es otro que el de dar a cono-
cer, al menos, los trazos más significati-
vos de la trayectoria vital de esa serie de
personas, hombres y mujeres, ciento siete
en total, cuyo escueto recuerdo ha llega-
do hasta nosotros, en muchos casos sólo
a través de esa placa que suele figurar en
la fachada del Centro Escolar al que dan
nombre.
El resultado de este trabajo, motiva-
do, en parte, por la curiosidad de conocer
qué se escondía detrás de la placa, es una
agenda bien nutrida para quien tenga inte-
rés por conocer los entresijos de esas
figuras, con toda su riqueza y variedad;
figuras que en su mayor parte eran hasta
ahora casi desconocidas tanto por los
alumnos, como incluso por quienes llevan
las riendas de estos Centros Educativos.
Rafa ha sabido enhebrar sus historias y
relatos, sacándolos a relucir con el fin 
de que alcanzasen el brillo y renombre
que merecía su contribución humana y
social, asegurando así su continuidad en
el recuerdo.
Aquí ha quedado pues, escrito y
documentado, ese conjunto de datos,
anécdotas y experiencias que configuran
esta especie de colección de pequeñas bio-
grafías, recuperadas con acierto, gracias al
tesón del profesor Rafael Carballo. Esta-
mos ante sencillas historias que en su día
fueron tejiendo el itinerario vital de estos
personajes. Este tipo de trabajo, hasta
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ahora inédito, es sin duda un excelente ser-
vicio que precisaba, parafraseando a Jove-
llanos, la historia de esa «humilde Escuela»,
esparcida por los rincones más apartado,
en este caso, del mapa extremeño.
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